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CHAPTER H.2 
Healing Arts Radiation Protection Act 
1.-{l) In this Act, 
" Appeal Board" means the Health Facilities 
Appeal Board under the Ambulance Act; 
("Commission d'appel" ) 
"Commission" means the Healing Arts Radi-
ation Protection Commission established 
under section 15; ("Commission") 
" Director" means the Director of X-ray 
Safety appointed under section 19; ("di-
recteur") 
" inspector" means an inspector appointed 
under section 20; ("inspecteur") 
" owner", when used with reference to an X-
ray machine, means the owner or other 
person who has the management and con-
trol of the X-ray machine; ("propriétaire") 
" Minister" means the Minister of Health; 
("ministre") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" X-ray equipment" includes X-ray imaging 
systems, processing equipment and equip-
ment directly related to the production of 
images for diagnosis or directly related to 
irradiation with X-rays for therapy; ("ma-
tériel de rayons X") 
" X-ray machine" means an electrically pow-
ered device the purpose and fonction of 
which is the production of X-rays for the 
irradiation of a human being for a thera-
peutic or diagnostic purpose; ("appareil à 
rayons X") 
" X-rays" means artificially produced electro-
magnetic radiation with peak energy 
greater than five kilovolts. ("rayons X") 
(2) In this Act , a reference to the installa-
tion of an X-ray machine includes a refer-
ence to the shielding of the area in which the 
X-ray machine is installed. R.S.O. 1980, 
C. 195, S. 1. 
2. The Minister is responsible for the 
administration of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 195 , S. 2. 
CHAPITRE H.2 
Loi sur la protection contre les 
rayons X 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- ™ finitions 
quent à la présente loi. 
«appareil à rayons X» Installation électrique 
dont le but et la fonction sont de produire 
des rayons X pour irradier le corps humain 
à des fins thérapeutiques ou diagnostiques. 
(«X-ray machine») 
«Commission» La Commission de protection 
contre les rayons X créée en vertu de l'ar-
ticle 15. («Commission») 
«Commission d'appel» La Commission d'ap-
pel des établissements de santé visée par la 
Loi sur les ambulances. («Appeal Board») 
«directeur» Le directeur de la sécurité radio-
logique nommé en vertu de l'article 19. 
( «Director») 
«inspecteur» Un inspecteur nommé en vertu 
de l'article 20. («inspector») 
«matériel de rayons X» S'entend en outre 
des systèmes d'imagerie radiologique , du 
matériel de développement et du matériel 
directement relié à la production d'images 
à des fins diagnostiques ou directement 
relié à l'irradiation par les rayons X à des 
fins thérapeutiques. («X-ray equipment») 
«ministre» Le ministre de la Santé. 
( «Minister») 
«propriétaire» En ce qui a trait à un appareil 
à rayons X, le propriétaire ou une autre 
personne responsable de l'appareil à 
rayons X. ( «owner») 
«rayons X» Rayonnement électromagnétique 
produit artificiellement au moyen d'une 
énergie de pointe supérieure à cinq kilo-
volts. ( «X-rays») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
(2) Dans la présente loi, un renvoi à l'ins- Protection 
tallation d'un appareil à rayons X comprend 
un renvoi à la protection de l'endroit où se 
trouve l'appareil à rayons X. L.R.O. 1980, 
chap. 195, art . 1. 
2 Le ministre est chargé de l'application Application 
de la loi de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 195, 
art. 2. 
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Chap. H .2 HEALING ARTS RADIATION PROTECTION 
3.-(1) No person shall install an X-ra y 
machine unless the Director has issued writ-
ten approval for the installation. 
(2) Subject to subsection (3) , any person 
who applies in accordance with this Act and 
the regulations for written approval for the 
installation of an X-ray machine and, 
(a) submits to the Director the plans , 
specifications and information pre-
scribed by the regulations; 
(b) who meets the requirements of this 
Act and the regulations; and 
(c) pays the prescribed fee, 
is entitled to be issued the written approval. 
(3) The Director may refuse to approve a 
proposed installation of an X-ray machine 
where , 
(a) the proposed installation will not com-
ply with this Act or the regulations ; 
(b) the application therefor is incomplete ; 
(c) the plans , specifications and informa-
tion required by this Act and the regu-
lations in respect of the installation of 
the X-ray machine have not been sub-
mitted to the Director or are incom-
plete; or 
(d) any fees due are unpaid. 
(4) Where the Director has issued written 
a pproval for the installation of an X-ray 
machine, no person shall install the X-ray 
machine other than in accordance with the 
plans , specifications and information on the 
basis of which the Director issued the written 
approval. 
(5) Subject to section 10, the Director 
may revoke an approval where it was issued 
on mistaken or false information. 
( 6) Where the Director has given written 
approval for the installation of an X-ray 
machine and the X-ray machine has been 
installed in accordance with the plans, speci-
fications and other information on the basis 
of which the Director issued the approval, no 
person shall change the installation without 
the written approval of the Director for the 
change. 
(7) Subsections (1) to (5) apply with nec-
essary modifications in respect of a change in 
an installation of an X-ray machine and , for 
the purpose , changing an installation of an 
X-ray machine shall be deemed to be install-
ing an X-ray machine. R.S.O. 1980, c. 195 , 
S. 3. 
3 (1) Nul ne doit installer un appareil à ~:f.~~~1~;~~~ 
rayons X sans l'approbation écrite du direc- tion 
teur. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3) , est en 
droit de se faire délivrer une approbation 
écrite , quiconque, conformément à la pré-
sente loi et aux règlements , demande l'ap-
probation écrite de l'installation d'un appa-
reil à rayons X et : 
a) présente au directeur les plans , les 
devis et les renseignements que pres-
crivent les règlements; 
b) satisfait aux exigences de la présente 
loi et des règlements; 
c) paie les droits prescrits . 
Délivrance de 
l'approbation 
(3) Le directeur peut refuser d'approuver Critères 
l'installation projetée d'un appareil à rayons 
X dans l'un ou l'autre des cas suivants : 
a) l' installation projetée n'est pas con-
forme à la présente loi et aux règle-
ments ; 
b) la demande à cet effet est incomplète; 
c) les plans, les devis et les renseigne-
ments requis par la présente loi et les 
règlements en ce qui concerne l'instal-
lation de l'appareil à rayons X n'ont 
pas été présentés au directeur ou sont 
incomplets; 
d) les droits prescrits n'ont pas été payés. 
( 4) Lorsque le directeur délivre une 
approbation écrite à l'égard de l'installation 
d'un appareil à rayons X , nul ne doit installer 
l'appareil à rayons X autrement que confor-
mément aux plans, aux devis et aux rensei-
gnements sur lesquels le directeur a fondé 
l'approbation écrite. 
(5) Sous réserve de l'article 10, le direc-
teur peut révoquer une approbation si elle 
est fondée sur des renseignements faux ou 
erronés. 
(6) Si le directeur a délivré une approba-
tion écrite à l'égard de l'installation d'un 
appareil à rayons X et que l'appareil à rayons 
X a été installé conformément aux plans, aux 
devis et aux renseignements sur lesquels le 
directeur a fondé l'approbation, nul ne doit 
changer l'installation sans l'approbation 
écrite du directeur à l'égard de ce change-
ment. 
(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires , en ce qui 
concerne un changement de l'installation 
d'un appareil à rayons X et, à cette fin, un 
changement de l'installation d'un appareil à 
rayons X est réputé l'installation d'un appa-
reil à rayons X. L.R.O. 1980, chap. 195 , 
art . 3. 
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PROTECTION CONTRE LES RAYONS X chap. H.2 877 
4.-{l) The owner of an X-ray machine 
shall not operate the X-ray machine or cause 
or permit the X-ray machine to be operated 
for the irradiation of a human being unless 
the X-ray machine, the location of the X-ray 
machine and the name and business address 
of the owner of the X-ray machine are regis-
tered with the Director. 
(2) Upon the application of the owner of 
an X-ray machine and upon payment of the 
fee prescribed by ttte regulations, the Direc-
tor shall register the X-ray machine, its loca-
tion and the name and business address of 
the owner thereof. 
(3) An owner of an X-ray machine regis-
tered with the Director who changes his, her 
or its business address shall give written 
notice of the change to the Director within 
fifteen days of the occurrence of the change. 
(4) An owner of an X-ray machine who is 
registered with the Ministry of Health imme-
diately before the coming into force of this 
Act shall be deemed to have registered with 
the Director under subsection (1). 
(5) The Director may require a persan 
mentioned in subsection (4) to file with the 
Director plans, specifications and information 
in respect of the X-ray machine and its instal-
lation and every such persan shall file the 
plans, specifications and information when so 
required. R.S.O. 1980, c. 195, s. 4. 
5.-{l) No persan shall operate an X-ray 
machine for the irradiation of a human being 
unless the persan meets the qualifications 
and requirements prescribed by the regula-
tions. 
(2) The following persans shall be deemed 
to meet the qualifications prescribed by the 
regulations: 
1. A legally qualified medical practi-
tioner. 
2. A member of the Royal College of 
Dental Surgeons of Ontario. 
3. A persan continuously registered as a 
chiropodist under the Chiropody Act 
since before the lst day of November, 
1980. 
4. A person registered as a chiropodist 
under the Chiropody Act after the lst 
day of November, 1980, who is a grad-
uate of a four-year course of instruc-
tion in chiropody. 
5. A persan registered as a chiropractor 
under the Drugless Practitioners Act. 
6. A person registered as an osteopath 
under the Drugless Practitioners Act. 
4 (1) Le proprié taire de l'appareil à 
rayons X ne doit pas le faire fonctionner ni 
faire en sorte ou tolérer qu'une personne le 
fasse fonctionner pour irradier un corps 
humain, à moins que l'appareil à rayons X , 
son emplacement ainsi que le nom et 
l'adresse d'affaires du propriétaire ne soient 
enregistrés auprès du directeur. 
(2) Sur demande du propriétaire de l'ap-
pareil à rayons X et sur paiement des droits 
prescrits par les règlements, le directeur 
enregistre l'appareil à rayons X , son empla-
cement ainsi que le nom et l'adresse d 'affai-
res du propriétaire. 
(3) Si le propriétaire d'un appareil à 
rayons X enregistré auprès du directeur 
change d'adresse d'affaires, il en avise le 
directeur par écrit dans les quinze jours du 
changement. 
(4) Le propriétaire d'un appareil à rayons 
X, enregistré au ministère de la Santé avant 
l'entrée en vigueur de la présente loi, est 
réputé être enregistré auprès du directeur 
conformément au paragraphe (1) . 
(5) Le directeur peut exiger de la per-
sonne mentionnée au paragraphe (4) qu'elle 
lui remette les plans, les devis et les rensei-
gnements relatifs à l'appareil à rayons X et à 
son installation. Le cas échéant , cette per-
sonne dépose les plans , les devis et les ren-
seignements. L.R.O. 1980, chap. 195, art. 4. 
S (1) Nul ne doit faire fonctionner un 
appareil à rayons X pour irradier un corps 
humain , s' il ne satisfait pas aux qualités 
requises et aux exigences que prescrivent les 
règlements . 
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(2) Les personnes suivantes sont réputées Pe rsonnes 
réputées satis-
satisfaire aux qualités requises que prescri- faire aux qua-
vent les règlements : lités requises 
1. Un médecin dûment qualifié. 
2. Un membre de l'Ordre royal des 
chirurgiens-dentistes de l'Ontario. 
3. Une personne inscrite à titre de podo-
logue en vertu de la Loi sur les 
podologues au 1 cr novembre 1980. 
4. Une personne inscrite à titre de podo-
logue en vertu de la Loi sur les 
podologues après le 1 cr novembre 
1980, et qui est diplômée d ' un pro-
gramme d'études de quatre ans en 
podologie. 
5. Une personne inscrite à titre de chiro-
praticien en vertu de la Loi sur les pra-
. ticiens ne prescrivant pas de médi-
caments. 
6. Une personne inscrite au titre d 'ostéo-
pathe en vertu de la Loi sur les prati-
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Chap. H.2 HEALING ARTS RADIATION PROTECTION 
7. A radiological technician registered 
under the Radiological Technicians 
Act. 
8. A persan registered as a dental 
hygienist by the Council of the Royal 
College of Dental Surgeons of 
Ontario. R.S.O. 1980, c. 195, s. 5 (1, 
2), revised. 
6. No persan shall operate an X-ray 
machine for the irradiation of a human being 
unless the irradiation has been prescribed by, 
(a) a legally qualified medical practitioner; 
(b) a member of the Royal College of 
Dental Surgeons of Ontario; 
(c) a persan registered as a chiropodist 
under the Chiropody Act on the lst 
day of November, 1980; 
(d) a persan registered as a chiropodist 
under the Chiropody Act after the lst 
day of November, 1980, who is a grad-
uate of a four-year course of instruc-
tion in chiropody; 
( e) a persan registered as a chiropractor 
under the Drugless Practitioners Act; 
or 
(f) a persan registered as an osteopath 
under the Drugless Practitioners Act. 
R.S.O. 1980, c. 195, S. 6. 
7. No persan shall cause or permit any 
other persan to operate an X-ray machine 
for the irradiation of a human being unless 
the other persan meets the qualifications and 
requirements prescribed by the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 195, S. 7. 
8. No persan shall operate an X-ray 
machine for the irradiation of a human 
being, unless the X-ray machine meets the 
standards prescribed by the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 195, S. 8. 
9.-(1) The owner of an X-ray machine 
that is installed for the purpose of the irradi-
ation of human beings shall designate a per-
san who meets the qualifications prescribed 
by the regulations and who is, 
(a) a legally qualified medical practitioner; 
(b) a member of the Royal College of 
Dental Surgeons of Ontario; 
ciens ne prescrivant pas de médi-
caments. 
7. Un technicien en radiologie inscrit en 
vertu de la Loi sur les techniciens en 
radiologie. 
8. Une personne inscrite au titre de spé-
cialiste en hygiène dentaire par le 
Conseil de !'Ordre royal des chirur-
giens-dentistes de !'Ontario. L.R.O. 
1980, chap. 195, .par. 5 (1) et (2), 
révisés. 
6 Nul ne doit faire fonctionner un appa-
reil à rayons X pour irradier un corps 
humain, à moins que l'irradiation n'ait été 
prescrite par : 
a) un médecin dûment qualifié; 
b) un membre de !'Ordre royal des 
chirurgiens-dentistes de !'Ontario; 
c) une personne inscrite à titre de podo-
logue en vertu de la Loi sur les 
podologues au 1er novembre 1980; 
d) une personne inscrite à titre de podo-
logue en vertu de la Loi sur les 
podologues après le 1er novembre 
1980, et qui est diplômée d'un pro-
gramme d'études de quatre ans en 
podologie; 
e) une personne inscrite à titre de chiro-
praticien en vertu de la Loi sur les pra-
ticiens ne prescrivant pas de médi-
caments; 
f) une personne inscrite à titre d'ostéopa-
the en vertu de la Loi sur les praticiens 
ne prescrivant pas de médicaments. 
L.R.O. 1980, chap. 195, art. 6. 
7 Nul ne doit faire en sorte ou tolérer 
qu'une autre personne fasse fonctionner l'ap-
pareil à rayons X pour irradier un corps 
humain, à moins que cette autre personne ne 
satisfasse aux qualités requises et aux exigen-
ces que prescrivent les règlements. L.R.O. 
1980, chap. 195, art. 7. 
8 Nul ne doit faire fonctionner un appareil 
à rayons X pour irradier un corps humain si 
l'appareil à rayons X ne répond pas aux nor-
mes que prescrivent les règlements. L.R.O. 
1980, chap. 195, art. 8. 
9 (1) Le propriétaire d'un appareil à 
rayons X installé pour l'irradiation des corps 
humains désigne, parmi les personnes suivan-
tes, une personne qui satisfait aux qualités 
requises que prescrivent les règlements pour 
agir à titre d'agent de protection contre les 
rayons X pour l'établissement où est installé 
l'appareil à rayons X: 
a) un médecin dûment qualifié; 
b) un membre de !'Ordre royal des 
chirurgiens-dentistes de !'Ontario; 
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PROTECTION CONTRE LES RAYONS X chap. H.2 879 
(c) a person registered as a chiropodist 
under the Chiropody Act on the lst 
day of November, 1980; 
(d) a persan registered under the 
Chiropody Act after the lst day of 
November, 1980 who is a graduate of 
a four-year course of instruction in chi-
ropody; 
(e) a persan registered as a chiropractor 
under the Drugless Practitioners Act; 
or 
(f) a persan registered as an osteopath 
under the Drugless Practitioners Act, 
as the radiation protection officer for the 
facility in which the X-ray machine is 
installed. 
(2) The owner of a portable X-ray 
machine shall designate a persan who meets 
the qualifications prescribed by the regula-
tions and who is described in clause (1) (a), 
(b), (c), (d), (e) or (f) as the radiation pro-
tection officer for the portable X-ray 
machine. 
(3) Subsection (2) does not apply in 
respect of a portable X-ray machine that is 
operated only in a facility for which a radia-
tion protection officer bas been appointed 
under subsection (1 ), but the radiation offi-
cer is responsible in respect of the portable 
X-ray machine in accordance with subsection 
(4). 
(4) A radiation protection officer for a 
facility is responsible, 
(a) for ensuring that every X-ray machine 
operated in the facility is maintained 
in safe operating condition; and 
(b) for such other matters related to the 
safe operation of each X-ray machine 
in the facility as are prescribed by the 
regulations. R.S.O. 1980, c. 195, s. 9. 
10.-{l) Where the Director proposes to 
refuse to issue or to revoke an approval 
under section 3 for the installation or for a 
change in the installation of an X-ray 
machine, the Director shall serve notice of 
bis or ber proposai, together with written 
reasons therefor, on the applicant or the per-
san to whom the approval was issued, as the 
case may be. 
(2) A notice under subsection (1) shall 
inform the applicant or persan to whom the 
approval was issued that he or she is entitled 
to a hearing by the Appeal Board if, within 
fifteen days after the notice under subsection 
c) une personne inscrite à titre de podo-
logue en vertu de la Loi sur les 
podologues au Jcr novembre 1980; 
d) une personne inscrite à titre de podo-
logue en vertu de la Loi sur les 
podologues après le 1 cr novembre 
1980, et qui est diplômée d'un pro-
gramme d'études de quatre ans en 
podologie; 
e) une personne inscrite à titre de chiro-
praticien en vertu de la Loi sur les pra-
ticiens ne prescrivant pas de médi-
caments; 
f) une personne inscrite à titre d'ostéopa-
the en vertu de la Loi sur les praticiens 
ne prescrivant pas de médicaments. 
(2) Le propriétaire d'un appareil à rayons 
X mobile désigne une personne qui satisfait 
aux qualités requises que prescrivent les 
règlements et qui est mentionnée à l'alinéa 
(1) a), b), c), d), e) ou f) pour agir à titre 
d'agent de protection contre les rayons X à 
l'égard de l'appareil à rayons X mobile. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à 
l'appareil à rayons X mobile utilisé seule-
ment dans un établissement où un agent de 
protection contre les rayons X a été nommé 
en vertu du paragraphe (1). L'agent de pro-
tection contre les rayons X est toutefois res-
ponsable de l'appareil à rayons X mobile 
conformément au paragraphe (4). 
Idem, appa-
reil à rayons 
X mobile 
Exception 
(4) L'agent de protection contre les rayons Attributions 
X d'un établissement est chargé : 
a) de faire en sorte que chaque appareil à 
rayons X utilisé dans l'établissement 
soit maintenu dans un état de fonc-
tionnement sécuritaire; 
b) de toutes les autres questions que 
prescrivent les règlements relativement 
au fonctionnement sécuritaire des 
appareils à rayons X se trouvant dans 
l'établissement. L. R.O. 1980, chap. 
195, art. 9. 
10 (1) Si le directeur a l'intention de 
refuser de délivrer ou de révoquer l'approba-
tion prévue à l'article 3 à l'égard de l'installa-
tion ou d'un changement de l'installation 
d'un appareil à rayons X, il doit signifier un 
avis motivé et écrit de son intention à l'au-
teur de la demande ou à la personne à qui a 
été délivrée l'approbation, selon le cas. 
Intention de 
refuser de 
délivrer ou de 
révoquer l'ap-
probation 
(2) L'avis prévu au paragraphe ( 1) doit Avis 
informer l'auteur de la demande ou la per-
sonne à qui a été délivrée l'approbation qu'il 
a droit à une audience devant la Commission 
d'appel s'il remet au directeur et à la Corn-
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Chap. H.2 HEALING ARTS RADIATION PROTECTION 
(1) is served on him or her, the applicant or 
persan gives written notice to the Director 
and the Appeal Board requiring a hearing by 
the Appeal Board and the applicant or per-
san may so require such a hearing. 
(3) Where a hearing is required under 
subsection (2), the Appeal Board shall 
appoint a time for and hold the hearing and 
may direct the Director to carry out his or 
her proposai or refrain from carrying out his 
or her proposai and to take such action as 
the Appeal Board considers the Director 
ought to take in accordance with this Act and 
the regulations and, for such purposes, the 
Appeal Board may substitute its opinion for 
that of the Director. R.S.O. 1980, c. 195, 
S. 10. 
11.-(1) The Director, the applicant or 
other persan who has required the hearing 
and such other persans as the Appeal Board 
may specify are parties to proceedings before 
the Appeal Board under this Act. 
(2) Notice of a hearing shall afford the 
applicant or other person who has required 
the hearing a reasonable opportunity to show 
or to achieve compliance before the hearing 
with ail lawful requirements for the issue of 
the approval of the Director. 
(3) Any party to proceedings under sec-
tion 10 shall be afforded an opportunity to 
examine before the hearing any written or 
documentary evidence that will be produced 
or any report the contents of which will be 
given in evidence at the hearing. 
(4) Members of the Appeal Board holding 
a hearing shall not have taken part before 
the hearing in any investigation or consider-
ation of the subject-matter of the hearing 
and shall not communicate directly or indi-
rectly in relation to the subject-matter of the 
hearing with any persan or with any party or 
the party's or person's representative except 
upon notice to and opportunity for ail parties 
to participate, but the Appeal Board may 
seek legal advice from an adviser indepen-
dent from the parties and in such case the 
nature of the advice shall be made known to 
the parties in order that they may make sub-
missions as to the law. R.S.O. 1980, c. 195, 
S. 11 (1-4). 
(5) The oral evidence taken before the 
Appeal Board at a hearing shall be recorded 
and, if so required, copies of a transcript 
thereof shall be furnished upon the same 
terms as in the Ontario Court (General Divi-
sion). R.S.O. 1980, c. 195, s. 11 (5), revised. 
mission d'appel, dans les quinze jours qui 
suivent la date de la signification de l'avis 
aux termes du paragraphe (1), un avis écrit 
exigeant une audience. L'auteur de la 
demande ou la personne peut ainsi exiger 
une audience. 
(3) Si une audience est exigée en vertu du 
paragraphe (2), la Commission d'appel fixe 
la date et l'heure de l'audience et la tient. 
Elle peut ordonner au directeur de donner 
suite ou de s'abstenir de le faire, et de pren-
dre, conformément à la présente loi et aux 
règlemen~s, les mesures qui, selon elle, s'im-
posent. A cette fin, la Commission d'appel 
peut substituer son opinion à celle du direc-
teur. L.R.O. 1980, chap. 195, art. 10. 
11 (1) Sont parties à l'instance devant la 
Commission d'appel en vertu de la présente 
loi, le directeur, l'auteur de la demande ou 
quiconque a exigé une audience et toute 
autre personne que la Commission d'appel 
peut désigner. 
(2) L'avis d'audience doit offrir à l'auteur 
de la demande ou à quiconque a exigé une 
audience, une occasion raisonnable de 
démontrer qu'il s'est conformé, avant l'au-
dience, aux exigences légales concernant l'ap-
probation du directeur, ou une occasion rai-
sonnable de se conformer à ces exigences 
avant l'audience. 
(3) Une partie à une instance prévue à 
l'article 10 doit avoir l'occasion d'examiner, 
avant l'audience, les témoignages écrits ou la 
preuve documentaire qui y seront produits, 
ou les rapports dont le contenu y sera pré-
senté en preuve. 
(4) Les membres de la Commission d'ap-
pel qui tiennent l'audience ne doivent pas 
avoir déjà participé à une enquête ou à une 
étude relative à l'objet de l'audience. Ils ne 
doivent pas communiquer à ce sujet, directe-
ment ou indirectement, avec une personne 
ou une partie ou son représentant, si ce n'est 
après en avoir avisé toutes les parties et leur 
avoir fourni l'occasion de participer. Toute-
fois, la Commission d'appel peut demander 
des conseils juridiques à un conseiller indé-
pendant et, dans ce cas, la teneur de ces con-
seils est communiquée aux parties pour leur 
permettre de présenter des observations au 
sujet du droit applicable. L.R.O. 1980, chap. 
195, par. 11 (1) à (4). 
(5) Les témoignages oraux entendus par la 
Commission d'appel à l'audience sont enre-
gistrés et, si la demande en est faite, des 
copies de la transcription en sont fournies 
aux mêmes conditions qu'à la Cour de !'On-
tario (Division générale). L.R.O. 1980, chap. 
195, par. 11 (5), révisé. 
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(6) The findings of fact of the Appeal 
Board pursuant to a hearing shall be based 
exclusively on evidence admissible or matters 
that may be noticed under sections 15 and 16 
of the Statutory Powers Procedure Act. 
(7) No member of the Appeal Board shall 
participate in a decision of the Appeal Board 
pursuant to a hearing unless he or she was 
present throughout the hearing and heard the 
evidence and argument of the parties and, 
except with the consent of the parties, no 
decision of the Appeal Board shall be given 
unless ait members so present participate in 
the decision. 
(8) Documents and things put in evidence 
at a hearing shall, upon the request of the 
person who produced them, be released to 
the person by the Appeal Board within a rea-
sonable time after the matter in issue has 
been finally determined. R.S.O. 1980, c. 195, 
S. 11 (6-8). 
12.--:(1) Any party to the proceedings 
before the Appeal Board under this Act may 
appeal from its decision or order to the Divi-
sional Court in accordance with the rules of 
court. R.S.O. 1980, c. 195, s. 12 (1). 
(2) Where any party appeals from a deci-
sion or order of the Appeal Board, the 
Appeal Board shall forthwith file in the 
Ontario Court (General Division) the record 
of the proceedings before it in which the 
decision was made, which, together with the 
transcript of evidence if it is not part of the 
Appeal Board's record, shall constitute the 
record in the appeal. R.S.O. 1980, c. 195, 
s. 12 (2), revised. 
(3) The Minister is entitled to be heard, 
by counsel or otherwise, upon the argument 
of an appeal under this section. 
(4) An appeal under this section may be 
made on questions of law or fact or both and 
the court may affirm, alter or rescind the 
decision of the Appeal Board and may exer-
cise ait powers of the Appeal Board to direct 
the Director to take any action which the 
Appeal Board may direct him or her to take 
and as the court considers proper and for 
such purposes the court may substitute its 
opinion for that of the Director or of the 
Appeal Board, or the court may refer the 
matter back to the Appeal Board for rehear-
ing, in whole or in part, in accordance with 
such directions as the court considers proper. 
R.S.O. 1980, c. 195, S. 12 (3, 4). 
(6) Lors d 'une audie nce, la Commission 
d'appel fonde ses conclusions de fait unique-
ment sur la preuve admissible ou sur ce dont 
elle peut prendre connaissance e n vertu des 
articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des 
compétences légales. 
(7) Nul ne doit participer à la décision de 
la Commission d'appel à moins d'avoir 
assisté à toute l'audience et d'avoir entendu 
la preuve et les plaidoiries. Sauf du consente-
ment des parties, la Commission d'appel ne 
doit pas rendre de décision, à moins que tous 
les membres qui ont assisté à l'audience par-
ticipent également à la décision. 
(8) La Commission d'appel rend les docu-
ments et les objets présentés en preuve à 
l'audience, à la personne qui les a produits, à 
sa demande, dans un délai raisonnable après 
le règlement définitif du litige. L.R.O. 1980, 
chap. 195, par. 11 (6) à (8). 
12 (1) Une partie à l'instance introduite 
devant la Commission d'appel en vertu de la 
présente loi peut interjeter appel de la déci-
sion ou de l'ordonnance de la Commission 
d'appel devant la Cour divisionnaire, confor-
mément aux règles de pratique. L.R.O. 
1980, chap. 195, par. 12 (1). 
(2) Si une partie interjette appel d'une 
décision ou d'une ordonnance de la Commis-
sion d'appel, celle-ci dépose sans délai auprès 
de la Cour de l'Ontario (Division générale) 
le dossier de l'instance à l'issue de laquelle a 
été rendue la décision. Ce dossier, accompa-
gné de la transcription de la preuve déposée 
devant la Commission si elle ne fait pas par-
tie de son dossier, constitue le dossier d'ap-
pel. L.R.O. 1980, chap. 195, par. 12 (2) , 
révisé. 
(3) Le ministre a le droit d'être entendu, 
par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement 
aux débats de cet appel. 
(4) L'appel interjeté aux termes du pré-
sent article peut porter sur des questions de 
droit ou de fait, ou sur les deux, et la cour 
peut confirmer, modifier ou annuler la déci-
sion de la Commission d'appel et exercer 
tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner 
au directeur de prendre les mesures que la 
Commission d'appel peut lui ordonner de 
prendre, selon ce que la cour juge approprié. 
À cette fin, la cour peut substituer son opi-
nion à celle du directeur ou de la Commis-
sion d'appel ou il peut renvoyer l'affaire à la 
Commission d'appel pour qu'elle l'entende à 
nouveau, en totalité ou en partie , confor-
mément aux directives qu'il juge appropriées. 
L.R.O. 1980, chap. 195, par. 12 (3) et (4). 
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13.-(1) The Director or an inspector may 
make a written order directed to any one or 
more of, 
(a) the owner of an X-ray machine; 
(b) any persan who operates the X-ray 
machine; or 
( c) the radiation protection officer for the 
facility in which the machine is 
installed or, in the case of a portable 
X-ray machine, the· radiation protec-
tion officer for the portable X-ray 
machine, 
requiring the taking of such action as, in the 
opinion of the Director or inspector, upon 
reasonable and probable grounds, is neces-
sary in order to achieve compliance with this 
Act or the regulations, or both, or is neces-
sary or advisable to protect the health or 
safety of any patient or member of the public 
in or near the premises where the X-ray 
machine is operated. 
(2) The Director or the inspector who pro-
poses to make an order under subsection (1) 
shall serve notice of the proposai, together 
with written reasons therefor, on the persan 
to whom he or she proposes to direct the 
order. 
(3) A notice under subsection (2) shall 
inform the persan that the persan is entitled 
to a hearing by the Appeal Board if the per-
san gives notice in writing to the Director 
and the Appeal Board, within fifteen days 
after the notice under subsection (2) is 
served on the persan, requiring a hearing, 
and the persan may so require such a hear-
ing. 
(4) Where a persan served with notice 
under subsection (2) does not require a hear-
ing in accordance with subsection (3), the 
Director or inspector may carry out the pro-
posai stated in his or her notice. 
(5) Where a hearing is required under 
subsection (3), the Appeal Board shall 
appoint a time for and hold the hearing and 
by order may direct the Director or the 
inspector to carry out his or her proposai or 
refrain from carrying out his or her proposai 
and to take such action as the Appeal Board 
considers the Director or the inspector ought 
to take in accordance with this Act and the 
regulations and, for such purposes, the 
Appeal Board may substitute its opinion for 
that of the Director or the inspector. 
(6) Sections 11 and 12 apply with neces-
sary modifications to a proceeding under this 
section. R.S.O. 1980, c. 195, s. 13. 
13 (1) Le directeur ou l'inspecteur peut 
donner un ordre écrit à l'une ou plusieurs des 
personnes suivantes : 
a) le propriétaire d'un appareil à rayons 
X; 
b) toute personne qui fait fonctionner 
l'appareil à rayons X; 
c) l'agent de protection contre les rayons 
X de l'établissement où l'appareil est 
installé ou l'agent de protection contre 
les rayons X à l'égard de l'appareil à 
rayons X mobile, 
enjoignant à cette personne ou à ces person-
nes de prendre les mesures qui, de l'avis du 
directeur ou de l'inspecteur, fondé sur des 
motifs raisonnables et probables, sont néces-
saires pour assurer la conformité avec la 
présente loi ou les règlements, ou les deux, 
ou sont nécessaires ou souhaitables pour pro-
téger la santé ou assurer la sécurité des mala-
des ou des membres du public dans les 
locaux où est utilisé l'appareil à rayons X ou 
près de ceux-ci. 
(2) Le directeur ou l'inspecteur qui a l'in-
tention de donner un ordre en vertu du para-
graphe (1) doit signifier un avis motivé et 
écrit de son intention à la personne visée par 
l'ordre. 
(3) L'avis prévu au paragraphe (2) doit 
informer la personne qu'elle a droit à une 
audience devant la Commission d'appel si 
elle remet au directeur et à la Commission 
d'appel, dans les quinze jours qui suivent la 
date de la signification de l'avis aux termes 
du paragraphe (2), un avis écrit exigeant une 
audience. La personne peut ainsi exiger une 
audience. 
(4) Si la personne à qui un avis est signifié 
en vertu du paragraphe (2) n'exige pas ,d'au-
dience conformément au paragraphe (3), le 
directeur ou l'inspecteur peut donner suite à 
l'intention précisée dans son avis. 
(5) Si une audience est exigée en vertu du 
paragraphe (3), la Commission d'appel fixe 
la date et l'heure de l'audience et la tient. 
Elle peut ordonner au directeur ou à l'ins-
pecteur de donner suite à son intention ou de 
s'abstenir de le faire, et de prendre, confor-
mément à la présente loi et aux règlements, 
les mesures qui, selon elle, s'imposent. À 
cette fin, la Commission d'appel peut substi-
tuer son opinion à celle du directeur ou de 
l'inspecteur. 
(6) Les articles 11 et 12 s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, à l'instance pré-
vue au présent article. L.R.O. 1980, chap. 
195, art. 13. 
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14.-(1) Where the Director or an inspec-
tor is of the opinion, upon reasonable and 
probable grounds, that an emergency exists 
by reason of danger to the health or safety of 
any patient or member of the public in 
respect of an X-ray machine or the installa-
tion, operation or maintenance of an X-ray 
machine, the Director or inspector may make 
an oral or written order directed to any one 
or more of, 
(a) the owner of the X-ray machine; 
(b) any persan who operates the X-ray 
machine; 
(c) the radiation protection officer for the 
facility in which the X-ray machine is 
installed or, in the case of a portable 
X-ray machine, the radiation protec-
tion officer for the portable X-ray 
machine. 
(2) An order under subsection (1) may 
require the persan to whom it is directed to 
stop operating or stop the operation of the 
X-ray machine either permanently or for a 
specific period of time. 
(3) A persan affected by an order under 
subsection (1) may appeal therefrom in per-
san or by an agent and by telephone or oth-
erwise to the Director, and the Director, 
after receiving the submissions of the persan 
and of the inspector, shall vary, rescind or 
confirm the order. 
(4) Where the Director makes an order 
under subsection (1) or varies or confirms an 
order under subsection (3), the Director shall 
forthwith thereafter serve a written copy of 
the order or the order as varied or con-
firmed, together with written reasons there-
for, upon the persan to whom the order is 
directed. 
(5) An order under subsection (1) or an 
order as varied or confirmed under subsec-
tion (3) shall inform the persan to whom it is 
directed that the persan is entitled to a hear-
ing by the Appeal Board if the persan gives 
to the Director and the Appeal Board, 
within fifteen days after a copy of the order 
or the order as varied or confirmed is served 
notice in writing requiring a hearing, and the 
persan may so require such a hearing. 
(6) Although an appeal is taken against an 
order under subsection (1) or an order as 
varied or confirmed under subsection (3), the 
order is effective at and from the time it is 
communicated to the persan to whom it is 
directed until it is confirmed, varied or res-
cinded on appeal and the persan shall com-
ply with the order immediately. 
14 (1) Si le directeur ou un inspecteur 
croit, en se fondant sur des motifs raisonna-
bles et probables, qu'une situation d'urgence 
existe en raison d'un danger pour la santé ou 
la sécurité des malades ou des membres du 
public relativement à un appareil à rayons X 
ou à son installation, à son fonctionnement 
ou à son entretien, le directeur ou l'inspec-
teur peut donner un ordre écrit ou verbal à 
l'une ou plusieurs des personnes suivantes : 
a) le propriétaire de l'appareil à rayons 
X; 
b) toute personne qui fait fonctionner 
l'appareil à rayons X; 
c) l'agent de protection contre les rayons 
X de l'établissement où l'appareil à 
rayons X est installé ou l'agent de pro-
tection contre les rayons X à l'égard 
de l'appareil à rayons X mobile. 
(2) Un ordre donné en vertu du paragra-
phe (1) peut exiger que la personne visée 
cesse de faire fonctionner l'appareil à rayons 
X ou arrête son fonctionnement de façon 
permanente ou pour une période déterminée. 
(3) La personne touchée par un ordre 
donné en vertu du paragraphe (1) peut inter-
jeter appel auprès du directeur, en personne 
ou par l'entremise d'un représentant, par 
téléphone ou autrement. Le directeur, après 
avoir reçu les arguments de la personne et de 
l'inspecteur, modifie, annule ou confirme 
l'ordre. 
(4) Si le directeur donne un ordre en vertu 
du paragraphe (1) ou modifie ou confirme un 
ordre en vertu du paragraphe (3), il doit 
signifier ensuite sans délai une copie motivée 
de l'ordre donné, modifié ou confirmé à la 
personne visée par l'ordre. 
(5) L'ordre donné en vertu du paragraphe 
(1) ou un ordre modifié ou confirmé en vertu 
du paragraphe (3) informe la personne visée 
de son droit à une audience devant la Com-
mission d'appel, si elle remet au directeur et 
à la Commission d'appel, dans les quinze 
jours qui suivent la date de la signification 
d'une copie de l'ordre donné ou de l'ordre 
qui est modifié ou confirmé, un avis écrit exi-
geant une audience. La personne peut ainsi 
exiger une audience. 
(6) Même si un appel est interjeté à l'en-
contre d'un ordre donné en vertu du paragra-
phe ( 1) ou de l'ordre modifié ou confirmé en 
vertu du paragraphe (3), l'ordre prend effet à 
compter de la date où il est communiqué à la 
personne visée jusqu'à ce qu'il soit confirmé, 
modifié ou annulé en appel, et la personne 
est tenue de se conformer à l'ordre immédia-
tement. 
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(7) Where a hearing is required under 
subsection (5) , the Appeal Board shall 
appoint a time for and hold the hearing and 
the Appeal Board by order may confirm, 
alter or rescind the order of the Director and 
for such purposes the Appeal Board may 
substitute its opinion for that of the Director. 
(8) Sections 11 and 12 apply with neces-
sary modifications to proceedings under this 
section. 
(9) The Director by an order may rescind 
an order made under subsection (1) or an 
order as varied or confirmed and in such case 
shall serve a copy of the order upon the per-
san to whom the order or the order as varied 
or confirmed was directed. R.S.O. 1980, 
C. 195, S. 14. 
15.-(1) The commission known as the 
Healing Arts Radiation Protection Commis-
sion is continued under the English name of 
Healing Arts Radiation Protection Commis-
sion and the French name of Commission de 
protection contre les rayons X. R.S.O. 1980, 
c. 195, s. 15 (1), revised. 
(2) The Commission shall be composed of 
five persans. 
(3) No person who is or has been a mem-
ber of the governing body of, or who is or 
has been registered under any Act governing 
a health discipline or a health practice, shall 
be a member of the Commission. 
( 4) The Lieutenant Governor in Council 
shall appoint the members of the Commis-
sion and shall designate a chair and a vice-
chair from among the members of the Com-
mission. 
(5) The members of the Commission may 
be appointed for a term of one , two or three 
years and members may be reappointed, but 
in no case shall a member serve for more 
than six consecutive years. 
(6) Every vacancy on the Commission 
caused by the death, resignation or incapac-
ity of a member may be filled by the appoint-
ment by the Lieutenant Governor in Council 
of a person to hold office for the remainder 
of the term of the member. 
(7) The members of the Commission shall 
be paid such remuneration and expenses as 
are determined by the Lieutenant Governor 
in Council. 
(8) Such employees as are necessary to 
carry out the duties of the Commission shall 
be employed under the Public Service Act. 
R.S.O. 1980, c. 195, S. 15 (2-8). 
16.-(1) The Commission, 
(a) shall advise the Minister on matters 
relating to the health and safety of 
(7) Si une audience est exigée en vertu du 
paragraphe (5), la Commission d'appel fixe 
la date et l'heure de l'audience et la tient. 
Elle peut , par ordonnance confirmer, modi-
fier ou annuler l'ordre du directeur et , à 
cette fin, elle peut substituer son opinion à 
celle du directeur. 
(8) Les articles 11 et 12 s'appliquent , ·avec 
les adaptations nécessaires, à l'instance pré-
vue au présent article. 
(9) Le directeur peut, au moyen d 'un 
ordre, annuler un ordre donné en vertu du 
paragraphe (1) ou un ordre qui est modifié 
ou confirmé et, dans ce cas, il doit signifier 
une copie de l'ordre à la personne visée par 
l'ordre donné ou l'ordre qui est modifié ou 
confirmé. L.R.O. 1980, chap. 195, art. 14. 
15 (1) La commission connue sous le 
nom de Healing Arts Radiation Protection 
Commission est maintenue sous le nom de 
Commission de protection contre les rayons 
X en français et sous le nom de Healing Arts 
Radiation Protection Commission en anglais. 
L.R.O. 1980, chap. 195, par. 15 (1), révisé. 
(2) La Commission se compose de cinq 
personnes. 
(3) Ne peut être membre de la Commis-
sion le membre ou l'ancien membre du corps 
dirigeant d'une science de la santé ou la per-
sonne qui est ou a été inscrite conformément 
à une loi régissant une science de la santé . 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme les membres de la Commission et 
désigne le président et le vice-président 
parmi ces derniers. 
(5) Les membres de la Commission peu-
vent être nommés pour un, deux ou trois ans 
et leur mandat est renouvelable. Cependant, 
aucun mandat ne peut dépasser six années 
cons écu ti ves. 
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut combler la vacance qui résulte du décès, 
de la démission ou de l'empêchement d'un 
membre en nommant une personne qui reste 
en fonction jusqu'à la fin du mandat de son 
prédécesseur. 
(7) Les membres de la Commission reçoi-
vent la rémunération et les indemnités que 
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 
(8) Le personnel nécessaire à l'exécution 
des travaux de la Commission est employé 
conformément à la Loi sur la fonction 
publique. L.R.O. 1980, chap. 195, par. 15 
(2) à (8) . 
16 (1) La Commission: 
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persons in respect of irradiation by X-
rays; 
(b) is responsible for the continuing devel-
opment of an X-ray Safety Code; 
( c) shall review the contents of courses in 
the operation of X-ray machines and 
X-ray equipment and approve the 
courses it considers satisfactory; 
(d) shall examine, study and report to the 
Minister on such matters, including 
health screening programs involving 
the use of X-rays, as the Minister may 
refer to the Commission for the pur-
pose; and 
( e) shall perform such other duties as are 
assigned to it by or under this or any 
other Act. 
(2) The Commission shall submit an 
annual report on its activities to the Minister 
which shall include such additional informa-
tion as the Minister may require. R.S.O. 
1980, C. 195, S. 16. 
17.-(1) The Commission shall establish 
advisory committees to assist it in the contin-
uing development of an X-ray Safety Code 
and to assist it in respect of safety in relation 
to irradiation from X-rays in each of the fol-
lowing disciplines: 
1. Chiropody. 
2. Chiropractie. 
3. Dentistry. 
4. Medical radiology. 
5. Radiological technology. 
(2) Subject to the approval of the Minis-
ter, the Commission may establish additional 
advisory committees to assist it in respect of 
safety in relation to irradiation from X-rays. 
(3) Subject to the approval of the Minis-
ter, the Commission shall fix the total num-
ber of members of each advisory committee 
established under subsection (1) or (2). 
(4) The members of an advisory commit-
tee appointed under subsection (1) or (2) 
may be paid such remuneration on a daily or 
other basis, and such necessary expenses, as 
may be fixed or approved by the Minister. 
R.S.O. 1980, c. 195, S. 17. 
18. Subject to the approval of the Minis-
ter, the Commission may engage scientific, 
technical and professional consultants in mat-
ters relating to protection from irradiation by 
X-rays. R.S.O. 1980, c. 195, s. 18. 
· personnes relativement à l'irradiation 
par les rayons X; 
b) est chargée d'un programme perma-
nent d'élaboration d'un code de sécu-
rité radiologique; 
c) examine le contenu des cours sur le 
fonctionnement des appareils à rayons 
X et du matériel de rayons X, et 
approuve les cours qu'elle juge satis-
faisants; 
d) examine et étudie toute question, y 
compris les programmes de dépistage 
systématique comportant l'utilisation 
de rayons X, que le ministre peut lui 
confier, et fait un rapport au ministre 
à cet égard; 
e) exécute les autres fonctions qui lui 
sont attribuées par la présente loi ou 
une autre loi ou en vertu de la pré-
sente loi ou d'une autre loi. 
(2) La Commission présente au ministre 
un rapport annuel de ses activités de même 
que les renseignements complémentaires que 
le ministre peut exiger. L.R.O. 1980, chap. 
195, art. 16. 
17 (1) La Commission crée des comités 
consultatifs pour l'aider dans son programme 
permanent d'élaboration d'un code de sécu-
rité radiologique et pour l'aider en matière 
de sécurité relative à l'irradiation par les 
rayons X dans les disciplines suivantes : 
1. Podologie. 
2. Chiropraxie. 
3. Dentisterie. 
4. Radiologie médicale. 
5. Technologie radiologique. 
Rapport 
annuel 
Comités con-
sultatifs 
(2) Sous réserve de l'approbation du Idem 
ministre, la Commission peut créer des comi-
tés consultatifs supplémentaires pour l'aider 
en matière de sécurité relative à l'irradiation 
par les rayons X. 
(3) Sous réserve de l'approbation du Composition 
ministre, la Commission fixe le nombre total 
des membres de chaque comité consultatif 
créé en vertu du paragraphe (1) ou (2). 
(4) Les membres d'un comité consultatif 
créé en vertu du paragraphe (1) ou (2) reçoi-
vent la rémunération, sur une base journa-
lière ou autre, et les indemnités nécessaires 
que fixe ou approuve le ministre. L.R.O. 
1980, chap. 195, art. 17. 
18 Sous réserve de l'approhation du 
ministre, la Commission peut retenir les ser-
vices de spécialistes pour traiter des ques-
tions relatives à la protection contre l'irradia-
tion par les rayons X. L.R.O. 1980, chap. 
195, art. 18. 
Rémunération 
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19. The Minister shall appoint an 
employee of the Ministry of Health as Direc-
tor of X-ray Safety for the purposes of this 
Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 195, 
S. 19. 
20.-(1) The Minister may appoint in 
writing one or more employees in the Minis-
try of Health or other persans as inspectors 
for the purposes of this Act and the regula-
tions and in an appointment may limit the 
authority of an inspector in such manner as 
the Minister considers necessary or advisable. 
(2) The Minister shall issue to every 
inspector appointed under subsection (1) a 
certificate of appointment. 
(3) Every inspector, in the execution of 
duties under this Act and the regulations, 
shall produce his or her certificate of 
appointment upon request. 
( 4) An inspector at ail reasonable times 
may enter and inspect the premises and may 
inspect the operations and all records and 
radiographs where an X-ray machine is 
installed or operated and may require the 
production of proof that any person who 
operates an X-ray machine meets the qualifi-
cations and requirements prescribed by the 
regulations to ensure that this Act and the 
regulations are complied with. 
(5) Upon an inspection under this section, 
an inspector is entitled to make tests and 
examinations to determine whether or not X-
ray machines are installed and used in com-
pliance with this Act and the regulations. 
(6) Upon an inspection under this Act, an 
inspector , upon giving a receipt therefor, 
may remove any material that relates to the 
purpose of the inspection in order to make a 
copy thereof, but the copying shall be carried 
out with reasonable dispatch and the material 
in question shall be promptly thereafter 
returned to the persan being inspected. 
(7) Any copy made as provided in subsec-
tion (6) and purporting to be certified by an 
inspector is admissible in evidence in any 
action, proceeding or prosecution as proof, 
in the absence of evidence to the contrary, of 
the original. 
(8) No persan shall obstruct an inspector 
or withhold or destroy, conceal or refuse to 
furnish any information or thing required by 
the inspector for the purposes of an inspec-
tion. R.S.O. 1980, c. 195, s. 20. 
21.-(1) Each member of the Commis-
sion, each employee of the Commission, 
each consultant engaged by the Commission, 
the Director, each inspector appointed under 
this Act and each persan engaged in the 
19 Le ministre nomme un employé du 
ministère de la Santé pour agir à titre de 
directeur de la sécurité radiologique aux fins 
de la présente loi et des règlements. L.R.O. 
1980, chap. 195, art. 19. 
20 (1) Le ministre peut nommer par 
écrit un ou plusieurs employés du ministè re 
de la Santé ou d'autres personnes pour agir à 
titre d'inspecteurs aux fins de la présente loi 
et des règlements. II peut, dans une nomina-
tion, limiter le pouvoir d'un inspecteur de la 
façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable. 
(2) Le ministre délivre à chaque inspec-
teur nommé en vertu du paragraphe (1) une 
attestation de nomination. 
(3) Lorsqu'il exerce ses fonctions confor-
mément à la présente loi et aux règlements , 
l'inspecteur présente, sur demande, l'attesta-
tion de sa nomination. 
Directeur de 
la sécurité 
radiologique 
Inspecteurs 
Attestation 
de nomina-
tion 
Présentation 
de l'attesta-
lion 
(4) Un inspecteur peut, à toute heure con- Inspection 
venable , pénétrer dans les locaux et les ins-
pecter. II peut aussi examiner les activités , 
les dossiers et les radiographies à l'endroit où 
l'appareil à rayons X est installé ou utilisé. 
Afin de s'assurer du respect de la présente 
loi et des règlements, il peut demander la 
preuve que toute personne qui fait fonction-
ner l'appareil à rayons X satisfait aux quali-
tés requises et exigences que prescrivent les 
règlements. 
(5) Au cours d'une inspection prévue au Pouvoirs de 
de l'inspecteur présent article, un inspecteur a le droit 
faire des essais et des vérifications afin de 
déterminer si les appareils à rayons X sont 
installés et utilisés en conformité avec la 
présente loi et les règlements. 
(6) Au cours d'une inspection prévue par 
la présente loi, un inspecteur peut , sur 
remise d'un récépissé à cet effet , emporter 
tout document qui se rapporte à l'inspection 
en vue d'en faire une copie. Celle-ci doit être 
faite avec une diligence convenable et le 
document en question, retourné sans délai à 
la personne qui fait l'objet de l'inspection. 
(7) Toute copie faite conformément au 
paragraphe ( 6) et présentée comme étant 
certifiée conforme par un inspecteur est 
admissible en preuve dans toute action, pour-
suite ou instance comme preuve, en l'absence 
de preuve contraire, de l'original. 
(8) Nul ne peut entraver l'action d'un ins-
pecteur ou cacher, détruire, dissimuler ou 
refuser de donner des renseignements ou des 
objets que l'inspecteur demande aux fins de 
l'inspection. L.R.O. 1980, chap. 195, art. 20. 
21 (1) Les membres et les employés de 
la Commission, les spécialistes dont celle-ci 
retient les services, le directeur, les inspec-
teurs nommés conformément à la présente 
loi et les personnes qui assurent l'application 
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administration of this Act and the regulations 
shall preserve secrecy with respect to ait mat-
ters that corne to his or her knowledge in the 
course of employment or duties pertaining to 
the health of any person and shall not com-
municate any such matter to any other per-
son except as provided in this Act. 
(2) A person referred to in subsection (1) 
may furnish information pertaining to the 
health of a person, 
(a) in connection with the administration 
of this Act or any Act of Ontario or of 
Canada related to the delivery of 
health services or to safety in relation 
to irradiation from X-rays or regula-
tions made thereunder; 
(b) in proceedings under this Act or the 
regulations; 
(c) to the person who provided a service 
to which the information is related, bis 
or ber solicitor or personal representa-
tive, the executor, administrator or 
committee of the person's estate, bis 
or ber trustee in bankruptcy or other 
legal representative; or 
( d) to the person who received the service 
to which the information is related, bis 
or ber solicitor, personal representa-
tive, another person who bas lawful 
custody of or is guardian for the per-
son or other legal representative of the 
person. 
(3) The Director may communicate infor-
mation of the kind referred to in subsection 
(2) and any other information related thereto 
to the statutory body governing the profes-
sion or to a professional association of which 
a person who provides a service referred to 
in subsection (2) is a member or governing 
the health practice practised by the person. 
R.S.O. 1980, c. 195, S. 21. 
22. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing any matter required or 
authorized by this Act to be, or 
referred to in this Act as, prescribed 
by the regulations; 
(b) prescribing classes of or in respect of 
any matter that is or may be pre-
scribed under the regulations; 
(c) limiting the application of any regula-
tion to any one or more of the classes 
prescribed un der clause (b); 
(d) exempting any class of persons, X-ray 
machines or facilities from any provi-
sion of this Act or the regulations and 
de la présente loi et des règlements sont 
tenus au secret sur toute question qui vient à 
leur connaissance au cours de leur emploi ou 
dans l'exercice de leurs fonctions relative-
ment à la santé des personnes et, sous 
réserve de la présente loi, ne peuvent rien 
divulguer à qui que ce soit. 
(2) Une personne mentionnée au paragra-
phe (1) peut donner des renseignements sur 
la santé d'une personne : 
a) relativement à l'application de la pré-
sente loi ou de toute autre loi de l'On-
tario ou du Canada ayant trait aux ser-
vices de santé qui sont fournis ou à la 
sécurité concernant l'irradiation par les 
rayons X, ou relativement aux règle-
ments pris en application de ces lois; 
b) dans une instance sous le régime de la 
présente loi et des règlements; 
c) à la personne qui a assuré le service 
auquel sont reliés des renseignements, 
à son procureur ou à son représentant 
successoral, à l'exécuteur testamen-
taire, à l'administrateur ou au curateur 
de ses biens, à son syndic de faillite ou 
autre ayant droit; 
d) à la personne qui a reçu le service 
auquel sont reliés des renseignements, 
à son procureur, à son représentant 
successoral, à une autre personne qui 
en a la garde légitime, ou qui en est le 
tuteur ou à un autre ayant droit de la 
personne. 
(3) Le directeur peut divulguer le genre de 
renseignement prévu au paragraphe (2) ou 
tout autre renseignement qui y est relié à 
l'organisme qui régit la profession ou à l'as-
sociation professionnelle dont est membre la 
personne qui assure le service mentionné au 
paragraphe (2) ou qui régit la science de la 
santé qu'exerce cette personne. L.R.O. 1980, 
chap. 195, art. 21. 
22 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement: 
a) prescrire une question dont la présente 
loi requiert ou autorise la réglementa-
tion ou que la présente loi mentionne 
comme étant prescrite par les règle-
ments; 
b) prescrire des catégories de questions 
ou des catégories concernant des ques-
tions qui sont ou peuvent être prescri-
tes par les règlements; 
c) restreindre l'application de tout règle-
ment à une ou plusieurs des catégories 
établies en vertu de l'alinéa b); 
d) soustraire toute catégorie de person-
nes, d'appareils à rayons X ou d'éta-
blissements à l'application d'une dispo-
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attaching conditions to any such 
exemption; 
(e) governing or limiting, or both, the 
purposes for which any class of per-
sons may operate X-ray machines or 
any class of X-ray machines; 
(f) prescribing an X-ray Safety Code 
including, 
(i) prescribing standards for the 
installation of X-ray machines, 
(ii) prescribing standards for dark-
rooms and darkroom procedures 
associated with the operation of 
X-ray machines or any class of X-
ray machines, 
(iii) prescribing standards and proce-
dures for the operation of X-ray 
machines and X-ray equipment 
or any class of X-ray machines or 
X-ray equipment, 
(iv) prescribing physical standards for 
persons who operate X-ray 
machines or X-ray equipment, 
(v) prescribing standards and proce-
dures for the purpose of minimiz-
ing exposure to X-rays of patients 
and members of the public, 
(vi) governing the testing of X-ray 
machines and X-ray equipment 
including, but not limited to, pre-
scribing tests in respect of X-ray 
machines and X-ray equipment 
and requiring persons operating 
X-ray machines and X-ray equip-
ment and radiation protection 
officers to perform the tests, 
(vii) prescribing programs for evalua-
tion of performance of proce-
dures and observance of stan-
dards, 
(viii) prescribing additional duties of 
radiation protection officers and 
persons who own or operate X-
ray machines, 
(ix) prescribing standards of design, 
construction, operation and per-
formance for X-ray machines and 
X-ray equipment operated in 
Ontario, 
sition de la présente loi ou des 
règlements et assortir cette exemption 
de conditions; 
e) régir ou restreindre, ou les deux, les 
fins auxquelles toute catégorie de per-
sonnes peut faire fonctionner des 
appareils à rayons X ou une catégorie 
d'appareils à rayons X; 
f) prévoir un code de sécurité radiologi-
que, notamment : 
(i) prescrire des normes pour l'ins-
tallation des appareils à rayons 
X, 
(ii) prescrire des normes relatives aux 
chambres noires et la procédure à 
suivre dans ces chambres noires 
relativement au fonctionnement 
des appareils à rayons X ou de 
toute catégorie d'appareils à 
rayons X, 
(iii) prescrire des normes et la pro-
cédure à suivre pour le fonction-
nement des appareils à rayons X 
ou du matériel de rayons X, ou 
d'une catégorie de ceux-ci, 
(iv) prescrire des normes physiques 
pour les personnes qui font fonc-
tionner les appareils à rayons X 
ou le matériel de rayons X, 
(v) prescrire des normes et la pro-
cédure à suivre afin de réduire au 
minimum le temps d'exposition 
aux rayons X des malades et des 
membres du public, 
(vi) régir la vérification des appareils 
à rayons X et du matériel de 
rayons X, notamment prescrire 
des essais concernant les appa-
reils à rayons X et le matériel de 
rayons X et demander aux per-
sonnes qui les font fonctionner 
ainsi qu'aux agents de protection 
contre les rayons X de procéder 
aux essais, 
(vii) prescrire des programmes pour 
évaluer l'exécution de la procé-
dure à suivre et l'observation des 
normes, 
(viii) prescrire des fonctions supplé-
mentaires aux agents de protec-
tion contre les rayons X et aux 
propriétaires des appareils à 
rayons X ou aux personnes qui 
les font fonctionner, 
(ix) prescrire des normes de concep-
tion, de construction, d'utilisation 
et de fonctionnement des appa-
reils à rayons X et du matériel de 
rayons X utilisés en Ontario, 
Definition 
C.A.T. 
scanner.1 
Idem 
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(x) requiring compliance with any 
matter prescribed or governed 
under subclauses (i) ta (ix); 
(g) governing the keeping of records by 
persans who own or operate X-ray 
machines and by radiation protection 
officers and requiring and governing 
returns by them ta the Director; 
(h) prescribing classes of radiation protec-
tion officers and restricting or Iimiting 
the types of facilities or X-ray 
machines or bath for which any such 
class may be designated as radiation 
protection officers; 
(i) prescribing subject-matters for courses 
of study in the operation of X-ray 
machines and X-ray equipment and 
prohibiting approval by the Commis-
sion of any course of study that does 
not include a subject-matter sa pre-
scribed for the course of study; 
(j) prescribing additional duties and pow-
ers of the Commission, the Director 
and inspectors; 
(k) prescribing forms and providing for 
their use; 
(1) adopting by reference, in whole or in 
part, with such changes as the Lieuten-
ant Governor in Council considers 
necessary, any code or standard and 
requiring compliance with any code or 
standard that is sa adopted; 
(m) prescribing fees for registrations and 
approvals. R.S.O. 1980, c. 195, s. 22. 
23.-(1) In this section, "hospital" has 
the same meaning as in the Public Hospitals 
Act. 
(2) No persan shall install or operate or 
cause or permit the installation or operation 
of a computerized axial tomography scanner 
except, 
(a) in a hospital or other facility; 
(b) in a hospital within a class of hospitals; 
or 
(c) in a facility within a class of facilities, 
prescribed by the regulations. 
(3) No persan shall install or operate or 
cause or permit the installation or operation 
of more computerized axial tomography 
scanners, 
(x) exiger l'observation de toute 
question prescrite ou régie par les 
sous-alinéas (i) à (ix); 
g) régir la tenue de dossiers par les pro-
priétaires des appareils à rayons X ou 
par les personnes qui les font fonction-
ner et par les agents de protection 
contre les rayons X, et exiger qu'ils 
fassent des rapports au directeur et 
régir ces rapports; 
h) prescrire des catégories d'agents de 
protection contre les rayons X, res-
treindre les types d'établissements ou 
d'appareils à rayons X, ou les deux, 
pour lesquels une catégorie d'agents 
de protection contre les rayons X peut 
être désignée; 
i) prescrire les sujets des programmes 
d'études portant sur le fonctionnement 
des appareils à rayons X et du maté-
riel de rayons X, et interdire que la 
Commission approuve un programme 
d'études qui ne comprend pas un sujet 
ainsi prescrit; 
j) étendre les pouvoirs et les fonctions de 
la Commission, du directeur et des ins-
pecteurs; 
k) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
1) adopter par renvoi, en tout ou en par-
tie, avec les changements que le lieute-
nant-gouverneur en conseil juge néces-
saires, tout code ou norme, et exiger 
l'observation du code ou de la norme 
ainsi adopté; 
m) prescrire les droits d'enregistrement et 
d'approbation. L.R.O. 1980, chap. 
195, art. 22. 
23 (1) Dans le présent article, «hôpital» Définition 
a le même sens que dans la Loi sur les hôpi-
taux publics. 
(2) Nul ne doit installer ou faire fonction- Scanographe 
ner ou faire en sorte ou tolérer qu'une per-
sonne installe ou fasse fonctionner un scano-
graphe, sauf: 
a) dans un hôpital ou un autre établisse-
ment; 
b) dans un hôpital compris dans une 
catégorie d'hôpitaux; 
c) dans un établissement compris dans 
une catégorie d'établissements, 
que prescrivent les règlements. 
(3) Nul ne doit installer ou faire fonction-
ner, ou faire en sorte ou tolérer qu'une per-
sonne installe ou fasse fonctionner : 
Idem 
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(a) in a hospital or other facility; a) dans un hôpital ou un autre établisse-
(b) in a hospital within a class of hospitals; 
or 
(c) in a facility within a class of facilities, 
than the number of computerized axial 
tomography scanners prescribed by the regu-
lations in respect of the hospital or other 
facility or the class of hospitals or facilities of 
which the hospital or facility is a 
member. 1984, c. 9, s. 1 (1). 
Application (4) This section does not apply in respect 
Offences 
Corporations 
Proceeding 
to prohibit 
continuation 
or repetition 
of contraven· 
tion 
of a computerized tomography scanner that 
was installed be fore the lst day of May, 
1984. 1984, C. 9, S. 1 (2). 
24.-(1) Every persan who, 
(a) knowingly furnishes false information 
in an application under this Act or in 
any statement or return required to be 
furnished under this Act or the regula-
tions ; 
(b) fails to comply with any order, direc-
tion or other requirement made under 
this Act; or 
(c) contravenes any provision of this Act 
or the regulations, 
and every director or officer of a corporation 
who knowingly concurs in such furnishing, 
failure or contravention is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $10 ,000. R .S.O. 1980, 
c. 195, s. 23 (1); 1989, c. 72, s. 40, part. 
(2) Where a corporation is convicted of an 
offence under subsection (1), the maximum 
penalty that may be imposed upon the corpo-
ration is $50,000 and not as provided therein. 
R.S.0. 1980, c. 195, s. 23 (2); 1989, c. 72, 
s. 40, part. 
25. Where any provision of this Act or 
the regulations or any order issued under this 
Act by the Director is contravened, despite 
any other remedy or any penalty imposed, 
the Director may apply to the Ontario Court 
(General Division) for an order prohibiting 
the continuation or repetition of the contra-
vention or the carrying on of any activity 
specified in the order that, in the opinion of 
the court, will or is likely to result in the con-
tinuation or repetition of the contravention 
by the persan committing the contravention, 
and the court may make the order and it may 
be enforced in the same manner as any other 
judgment of the Ontario Court (General 
Division). R.S.O. 1980, c. 195, s. 24, revised. 
ment; 
b) dans un hôpital compris dans une 
catégorie d'hôpitaux; 
c) dans un établissement compris dans 
une catégorie d'établissements, 
un nombre de scanographes supérieur à celui 
que prescrivent les règlements en ce qui con-
cerne l'hôpital ou autre établissement ou la 
catégorie d'hôpitaux ou d'établissements dont 
fait partie l'hôpital ou l'établissement. 1984, 
chap. 9 , par. 1 (1). 
(4) Le présent article ne s'applique pas à Application 
l'égard d 'un scanographe installé avant le 1°' 
mai 1984. 1984, chap. 9, par. 1 (2). 
24 (1) Quiconque, selon le cas: Infractions 
a) donne sciemment de faux renseigne-
ments dans une demande présentée 
sous le régime de la présente loi, ou 
dans une déclaration ou un rapport 
exigé par la présente loi ou des règle-
ments; 
b) ne respecte pas un ordre, une directive 
ou une exigence découlant de la pré-
sente loi; 
c) enfreint une disposition de la présente 
loi ou des règlements, 
et l'administrateur ou le dirigeant d'une per-
sonne morale qui · participe sciemment à un 
tel acte, sont coupables d'une infraction et 
passibles, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 10000$. L.R.O. 
1980, chap. 195, par. 23 (1); 1989, chap. 72, 
art. 40, en partie. 
(2) Si une personne morale est reconnue 
coupable d'une infraction prévue au paragra-
phe (1), la peine maximale qui peut être 
imposée est de 50 000 $. L.R.O. 1980, chap. 
195, par. 23 (2); 1989, chap. 72, art. 40, en 
partie. 
25 Si une disposition de la présente loi ou 
des règlements, ou un ordre donné par le 
directeur en vertu de la présente loi est 
enfreint, indépendamment de tout autre 
recours ou de toute autre peine imposée, le 
directeur peut, par voie de requête, deman-
der à la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale) une ordonnance interdisant la poursuite 
ou la répétition de la contravention ou 
l'exercice de toute activité précisée dans l'or-
donnance qui, de l'avis de la cour, mènera 
ou mènera vraisemblablement à la poursuite 
ou à la répétition de la contravention par son 
auteur et la cour peut rendre l'ordonnance. 
L'ordonnance peut être exécutée de la même 
manière qu'un jugement de la Cour de !'On-
tario (Division générale). L.R.0. 1980, chap. 
195, art. 24, révisé. 
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26.-(1) No action or other proceeding 
for damages shall be instituted against the 
Director or an inspector for any act done in 
good faith in the execution or intended exe-
cution of his or her duty or for any alleged 
neglect or default in the execution in good 
faith of his or her duty. 
(2) Subsection (1) does not, by reason of 
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings 
Against the Crown Act, relieve the Crown of 
Iiability in respect of a tort committed by an 
agent or servant of the Crown to which it 
would otherwise be subject and the Crown is 
Hable under that Act for any such tort in a 
like manner as if subsection (1) had not been 
enacted. R.S.O. 1980, c. 195, s. 25. 
27.-(1) Any notice, order, decision or 
other document required to be given, served 
or delivered under this Act or the regulations 
is sufficiently given, served or delivered if 
delivered personally or sent by registered 
mail addressed to the persan to whom it is 
required to be given, served or delivered at 
the latest address for service appearing on 
the records of the Ministry or, where there is 
no address for service so appearing, at the 
address, if any, last known to the Director. 
(2) Where service is made by registered 
mail in accordance with subsection (1), the 
service shall be deemed to be made on the 
seventh day after the day of mailing unless 
the persan on whom service is being made 
establishes that the ·persan did not, acting in 
good faith, through absence, accident, illness 
or other cause beyond the person's contrai, 
receive the notice, order, decision or other 
document until a later date. R.S.O. 1980, 
C. 195, S. 26. 
26 (1) Est irrecevable l'action ou autre 
poursuite en dommages-intérêts intentée con-
tre Je directeur ou un inspecteur et fondée 
sur un acte omis ou accompli de bonne foi 
dans l'exécution ou l'exécution prévue de ses 
fonctions, ou fondée sur une négligence rela-
tivement à l'exécution de bonne foi de ses 
fonctions. 
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas 
la Couronne de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d'assurer à l'égard 
d'un délit civil commis par un de ses agents 
ou employés. L.R.O. 1980, chap. 195, art. 
25. 
27 (1) Tout avis, ordre, décision ou 
autre document qui doit être donné, signifié 
ou remis en vertu de la présente loi ou des 
règlements l'est valablement s'il est remis à 
personne ou envoyé par courrier recom-
mandé à la dernière adresse connue du desti-
nataire figurant sur les registres du ministère 
ou, à défaut, à la dernière adresse connue du 
directeur, Je cas échéant. 
(2) Si la signification a été effectuée par 
courrier recommandé, conformément au 
pa.ragraphe (1), la signification est réputée 
avoir été effectuée le septième jour qui suit 
la date de la mise à la poste à moins que le 
destinataire ne démontre qu'il ne l'a reçue, 
en toute bonne foi, qu'à une date ultérieure 
par suite de son absence, d'un accident, 
d'une maladie ou pour tout autre motif 
indépendant de sa volonté. L.R.O. 1980, 
chap. 195, art. 26. 
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